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ABSTRACT
Produktivitas merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu pekerjaan  konstruksi  sesuai  dengan  jadwal  yang 
telah direncanakan  dan  syarat  kerja  yang  telah  disetujui  dalam  kontrak. Peningkatan produktivitas akan mengurangi waktu
pekerjaan, dan itu berarti akan mereduksi biaya, khususnya biaya pekerjaan sehingga diperoleh suatu biaya tenaga kerja minimum
untuk mendapatkan harga yang kompetitif baik untuk pelelangan maupun pelaksanaan. Pemasangan kusen aluminium merupakan
pekerjaan nonstruktur. Penelitian ini telah dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan dan Ruang Kuliah Fakultas
Teknik Universitas Syiah Kuala pada blok D saja yang merupakan salah satu proyek konstruksi yang menggunakan aluminium
sebagai bahan kusen. Permasalahan pada penelitian ini yaitu berapa besar nilai koefisien produktivitas tenaga kerja dan bahan pada
pekerjaan pemasangan kusen pintu dan jendela aluminium dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Metode penelitian yang telah
digunakan adalah Analisa Empiris Lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)
tahun 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa volume dan durasi setiap tahap pekerjaan,
sedangkan data sekunder berupa gambar rencana dan dokumentasi proyek. Ruang lingkup dari pekerjaan ini meliputi seluruh
pekerjaan pemasangan kusen aluminium yang ditentukan seperti yang diisyaratkan dalam gambar atau dalam tabel rincian jenis
pekerjaan. Dari hasil penelitian ini didapat nilai koefisien requirement tenaga kerja dari penelitian ini pada pekerjaan pemasangan 1
m kusen pintu aluminium dengan uraian tenaga kerja pada pekerja sebesar 0,0273 OH, tukang ahli aluminium sebesar 0,0273 OH,
kepala tukang 0,00273 OH, dan Mandor 0,0137 OH dan koefisien requirement tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan 1 m kusen
jendela aluminium dengan uraian tenaga kerja pada pekerja sebesar 0,0368 OH, tukang ahli aluminium sebesar 0,0409 OH, kepala
tukang sebesar 0,00409 OH dan mandor 0,0205 OH dengan uraian bahan pada profil aluminium sebesar 1,1 m, skrup fisher sebesar
2,0 buah dan sealant sebesar 0,06 tube.
